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قطر من حقها »التسّلح« لمواكبة إستراتيجيتها الدفاعية
 لم نعد نثق بالجار ولا بالقريب مهما كانت الظروف
m o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D
أؤمن دائما بالمقولة التي يرددها البعض: " عليك أن تثق 
بنفسك أولا ثم عليك باختيار من تثق به ممن حولك ثانيا 
".. ولهذا فان قطر كانت وما زالت دولة عصرية، منفتحة 
على الجميع، تواكب الحدث، وتسعى للتطور في شتى 
المجالات مع الاعتماد على العنصر الوطني في الحفاظ 
على أمن واستقرار قطر العزة والكرامة مهما كانت 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريالظروف والتحديات؟!!.
 ولعل عامل الثقة بالنفس كان وما زال هو عنصر 
النجاح للسير قدما نحو التفوق وكسر قاعدة المثل 
الـشـعـبـي الــــذي يــقــول: "أنــــا واخــــوي عـلـى ابـــن عمي 
وأنـا وابـن عمي على الغريب" لان قواعد اللعبة قد 
تغيرت الـيـوم بالكامل بسبب الأطـمـاع مـن الأخــوة 
وأبناء العم في وقت كشر هـؤلاء الأقــارب من أبناء 
العم عن أنيابهم؟!!.
◄ ولهذا نجد أن:
الـتـنـمـيـة الاقــتــصــاديــة الــقــويــة الــتــي شـهـدتـهـا ومــا 
زالــت تشهدها قطر كانت من العوامل التي رفعت 
مــن شـــأن هـــذا الــوطــن وجـعـلـتـه الأكــثــر صــمــودا في 
وجه كل الصعوبات التي يواجهها اليوم باصرار 
من قبل "تميم بن حمد"  القائد الملهم لشعبه الذي 
أحــبــه وبــادلــه نـفـس الــحــب مـنـذ حــصــار قـطـر فــي 5 
يونيو 7102 م وحتى هــذه اللحظة.. هــذه ناحية.. 
ومـــن نـاحـيـة أخـــرى فـــان قـطـر تسعى دائــمــا الـــى أن 
تــكــون قـــوة عـسـكـريـة ضــاربــة فــي المـنـطـقـة معتمدة 
عـلـى مـنـظـومـة دفــاعــيــة مــتــفــردة ومـتـمـيـزة مــن بين 
الـــدول المحيطة بـهـا.. وهــو مـا يحدث الــيــوم.. وذلـك 
دون الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــيــر بـــقـــدر مـــا نـعـتـمـد على 
استراتيجيتنا الدفاعية المـدروسـة والممنهجة من 
أجـ ــل الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة واســـتـــقـــرار هـ ــذا الــوطــن 
العزيز والغالي؟!!.
◄ ومنظومتنا الدفاعية:
سيكون لها موقعها من بين دول العالم المتقدمة 
عـــســـكـــريـــا والـــــتـــــي لا  تــــقــــوم إلا عــــلــــى  الــتــخــطــيــط 
الاستراتيجي بعيد المدى والمرسوم له بان يتطور 
باستمرار من أجـل انشاد الأمــن والأمــان في شتى 
الـــظـــروف الــتــي قـــد تــحــدق بــنــا فـــي أي وقـــت قــ ــادم.. 
وهذا بالطبع يجعلنا أيضا أكثر ثقة بمنظومتنا 
الدفاعية التي باتت تعتمد على كوادرنا الوطنية 
المــ ــدربــ ــة والمـــؤهـ ــلـ ــة لـــخـــوض غـــمـــار أيــــة مــواجــهــات 
عسكرية مستقبلا لأنـنـا نعيش فـي وقــت لا نأمن 
فيه لأحد ما لم نعتمد على أنفسنا في كل شيء... 
فسمو الأمير هو قدوتنا، ومن يتابع ما قاله سموه 
عبر خطاباته السابقة خلال فترة الحصار سيجد 
بـانـه كــان واثـقـا كـل الثقة بــأن قطر بـألـف خير من 
دونـــهـــم، وأن الـشـعـب الــقــطــري يـقـف مــع وطــنــه في 
شــتــى الــــظــــروف.. حــيــث كـــان يـشـيـر بــاســتــمــرار في 
كل خطاباته الواضحة إلى وحـدة هذا الشعب مع 
الحاكم لأن الظروف أصبحت تستدعي هذه الوقفة 
التضامنية مع الوطن حفاظا على أمنه واستقراره 
بكل ما نملك من قوة؟!!!. 
كلمـة أخيــرة
بــــعــــض دول  المـــنـــطـــقـــة أصــــبــــحــــت غــيــر 
مـرتـاحـة ومـنـزعـجـة، بــل ومـتـخـوفـة من 
قـوة قطر الدفاعية بعد حصولها على 
"صـــواريـــخ اس 004" لحماية حـدودهـا 
كـمـا ذكـــرت احـــدى الـصـحـف الفرنسية، 
وهـــــو مــــا يــكــشــف ســـــوء الــــنــــوايــــا لــهــذه 
الــــدول الــتــي لا يـجـب أن نــأمــن لـهـا بعد 
اليوم بسبب مؤامراتها المستمرة ضد 
قطر للنيل من سيادتها، وهي ما زالت 
مستمرة في غيها لتحقيق هذا الهدف 
الــذي انكشف على المــلا الـيـوم ولــم يعد 
خافيا على أحد؟!!.
الاعتماد على النفس هي الوسيلة 
الوحيدة للبقاء كدولة لها 
مكانتها وثقلها السياسي
استحواذنا على الأسلحة التي 
نريدها بات من الأمور المسلم 
بها لصون هذا الوطن
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